















公民, 他才能依法享受该国法律规定的权利。因此, 首先考察华人的公民权问题, 是了解其拥有政
治权利的逻辑前提。













甸联邦宪法6规定具备以下条件者可成为缅甸公民: ( 1)父母现为或原为缅甸原住民者; ( 2)生于缅
甸, 祖父母中至少有一人现为或原为缅甸原住民者; ( 3)生于缅甸, 父母现为缅甸公民, 或可以当然










1953年 7月 31日为止, 入缅籍的华人有 1, 223人, 到 1960年 7月 31日为止, 入籍华人有 4, 579







































设有分会, 1951年会员达 2, 000余人
ly
。1949年 4月 22日成立的/缅华教师联合会0, 1952年它就




年成立, 1952年即拥有 27个单位会员和千余名个人会员。l| /缅华工友联合会0 1949年成立, 第二



















































































罪恶和祸害, 是五大敌人之首 (其它四种为水、火、贼和恶人)。 m}缅甸人对政治的这种态度和认
识, 使其对从政的人缺少好感, 大多数缅甸人/逃避政治, 避免麻烦, 至少对政治和国事采取冷漠的
态度。0m~在这样的政治舆论环境下,华人参与政治,经济上没有好处, 而且人格上还有蒙受耻辱的危




教育部统计, 193, 594名华侨中,认识缅文的有 61, 718人, 占 31. 88%, 文盲有 131, 576人,占总数
的 68. 12%。
nu



















家貌丁昂总结这段历史曾说: 缅甸/从 1948年到 1950年这一时期,危险来自武装反抗。1951~ 1956






自由同盟执政的十多年, 缅甸的经济也一直没有起色。1956年,缅甸的 GN P 还没有恢复到战

















但中国政府采取了克制的态度, 对此缅甸总理吴努 1954年访华时曾感慨地说: 如果中国不非
常友善地对待我国, 采取一种不同的态度, 缅甸就很可能成为朝鲜第二或者印度支那第二。 n|东南
亚历史专家卡迪在论及这一段历史时也说, /在五十年代中, 红色中国并不利用国民党在缅甸东部













































¹ ¾ ¿ À 人民大学国家法教研室编: 5资产阶级国家法参考资料6第二辑 ,人民大学出版社 1952年版,第 39、48、76、56~ 58
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